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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Northwestern 
3/8/08 at Clearwater, FL 
Cedarville 5 (4-7) Northwestern 9 (6-4) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cruz, Phil 2b ........•... 4 0 0 0 0 1 0 3 0 Malone, Austin c ......... 4 2 2 0 0 0 5 1 0 
Wilson, Nate dh ..... . .... 1 1 0 0 2 0 0 0 0 Heitritter, Joe lf ....... 1 1 0 0 3 0 1 0 0 
Woloshyn, Derek dh ...... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Wall, Grant ss ........ . . . 2 2 1 1 2 0 2 1 0 
Wilson, Paul ss .......... 4 1 2 3 0 0 0 0 0 Jansen, Jake lb .......... 4 0 2 3 0 2 5 0 0 
Houchin, Matt 3b ......... 3 1 0 0 1 1 1 6 3 Westra, Brett pr ........ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Kraus, Pete lb ........... 2 0 1 0 1 0 8 0 0 Zeutenhorst, Codie rf .... 3 2 2 1 1 0 5 0 0 
Young, Brandon lf ........ 3 0 0 0 0 0 2 0 1 Zoellner, Mike p/dh ...... 4 0 1 2 0 0 0 1 3 
Totten, Matt rf .......... 3 0 1 1 0 1 0 0 0 Bomgaars, Curtis 3b ...... 4 0 1 1 0 2 0 1 2 
Owens, Matt cf .... . .... .. 3 1 0 0 0 2 2 0 1 Boersma, Justin 2b ....... 4 1 2 1 0 0 2 3 2 
Siefkes, Jordan c .•...... 2 0 1 0 1 0 5 0 0 Gray, Matt cf .... . ....... 2 0 0 1 0 0 1 0 1 
Sorensen, Zachary pr .... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Drickey, Kent p •........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rost, Tyler p ........ .... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Price, Clint p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wasem, Rob p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .......•........... 26 5 5 4 5 6 18 10 5 Totals .. .. ... .. ... ... .... 28 9 11 10 6 4 21 7 8 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......... 013 100 0 - 5 5 1 
Northwestern ........ 010 125 X - 9 11 1 
E - Rost; Malone. DP - Northwestern 1. LOB - Cedarville 5; Northwestern 8. 2B - Wilson, P.; Siefkes; Malone; Wall; Jansen; 
Zeutenhorst; Boersma 2. SF - Gray. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Rost, Tyler ......... 4.0 4 3 3 4 3 15 
Price, Clint ........ 1.2 5 6 6 2 1 10 
Wasem, Rob .......... 0.1 2 0 0 0 0 3 
Win - Drickey. Loss - Price. Save - None. 
WP - Rost 3; Price 2; Zoellner. PB - Malone. 
U"'1ires -
20 
12 
3 
Start: 12:00 pm Time: 2:05 Attendance: 35 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Rost faced 2 batters in the 5th. 
Game: GAME-11 
Northwestern IP H R ER BB SO AB BF 
Zoellner, Mike ...... 5.0 5 5 5 5 5 20 25 
Drickey, Kent ....... 2.0 0 0 0 0 1 6 6 
